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VAKIFLARIN 
GELİŞMESİ VE ÖNEMİ
Prof. Dr. İbrahim Agâh Ç ubukç u
\ T  A K İF, bir kimsenin belli bir malını, kendi m ilkiinden çıkararak geliri ih tiyaç sahiplerine a it olmak 
üzere Allah için ayırm asıdır. Vakfedilen bir mal h ibe edilm ez, satılmaz,kalıtım yoluyla çocuklara 
geçmez. Bir malı vakfeden kimseye vâkıf denir.
V akfetm enin tem elinde d in t duygular vardır. K ur'an’d a  "Sevdiğiniz mallardan dağıtm adıkça iyiliğe 
kavuşam azsınız" âye ti vardır. Bu konuda "iy ilik  ve Allah'ın rızası iç in  yardımlaşınız" âyeti de dikkati çek i­
cidir. "C im rilikten kendini koruyan kurtu lm uştur" âyeti de cöm ertliği öğütlemektedir. İslâm 'ın Elçisi 
"A llah cö m erttir , Cöm erdi sever" dem iştir. Hz. M uhammed, başka b ir hadisinde de "İnananlar birbirlerini 
sevm ekte, birbirlerine acım akta a  ve birbirlerini korum akta b ir vücut gibidir" buyurm uştur.
İslâm 'da yardım laşm ayı sağlık veren daha bir ço k  buyruk  vardır. Bunlardan şu örnekler dikkati çekici­
dir. "İnsanı şu  Uç özellik manevi açıdan yok  eder : 1- Cimriliğe boyun  eğmek. 2- Tutkularına ve b o ş hevesle­
re uym ak. S- Başkalarını önem sem eyerek kendinden hoşlanm ak." 'İn sanoğ lu  öldüğü zam an yapm akta ol­
duğu işler d u ru r. Ancak şu üç hususta öldükten sonra sevap devam eder. 1- Bilimsel b ir yap ıt bırakm ak. 
2— Dua eden  çocuk lar bırakm ak. 3— Toplum a yaran  olan b ir sadaka y a  da kurum  bırakm ak. Bunlann sevabı
kesilmez."
Bir gün Hz. Ö m er, Peygambere gelerek malımın e n  iyisi olan Semg hurmalığını vakfetm ek istediğini söy­
leyince, A llah 'ın Elçisi şöyle cevap verm iştir. "Bu hurm alığın aslını tu t ,  gelirin vakfet. A rtık o satılmaz, hibe 
edilm ez ve kalıtım la geçmez. O nun ütünü yalnız ihtiyacı olana verilir, yedirilir."
Bütün bunlara ek  olarak Hz. M uhammed'in bazı mallarını top lum  için bağışladığını da belirtmeliyiz. 
M edine'de yedi hurm alığını beklenm edik olaylar ve ordunun ihtiyaçları için, Fedek hurmalığını ihtiyaç 
sahibi yolcular iç in , Hayber hurm alığının üçte ikisini d e  müsfiimanların ihtiyacı için  ayırm ıştır.
Hz. Ebu Bekir, Teb 'ük seferi sırasında malının tam am ını, Hz. Ö m er malının yarısını, yine tanınm ış şaha­
bı A bdurrahm an b . Avf malının yarısını devlete bağışlam ıştır.
İslâm 'da yardım laşm a ve dayanışm a bu denli önemli olduğu için hicretin ilk yüzyılı içinde vakıflar kurul­
m uştur. K ur'an da vakıf için açık  em ir olm am akla beraber yardım laşm a em redilm iştir. Ancak vakıflar geniş 
ölçüde hadislere dayanılarak kuru lm uştu r. Vakfın gelişmesinde toplum sal gereksinmelerin de etkisi vardır.
Vakfı hukuki açıdan tem ellendiren tan ınm ış bilgin İmam Ebu Y usuf’tur. Bağdad'da başkadı olan Ebu 
Yusuf, sosyal ve siyasal gelişmeleri izlem iş, vakfın ilkelerini saptam ıştır. Hocası Ebu Hanife, bir malın gelirinin 
vakfedilebileceğini ya da vakfedilen bir maldan vâkıfın dönüp tek ra r mülküne sahip olabileceğini savunduğu 
halde, Ebu Y usuf bu görüşe katılm am ıştır. Ebu Y usuf, Şafii ve Ahm ed b. H anbel'e göre vakfedilen mal vâkıfın
mülkünden ç ıkm ıştır. A rtık o  vakfiyedeki koşullara bağlı olarak toplum undur. Vakfiyedeki hükümler nass 
gibi yani kesin d in t buyruklar gibidir.
Abbasiler dönem inde vakıfları kadılar denederdi. Selçuklular dönem inde bu  ilke devam etm iştir. O sm an­
lIlarda Fatih  Sultan M ehm et zam anında Padişah ailelesinin yaptığı vakıfları denetieyen nâzır atanm ıştır. Sonra 
bu ısül devam e tm iştir.
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Vakfa, İslâm 'dan önce Bizans'da, M ezopotamya'da, Babil'de, H ititler'de, Rom a'da, Budistler'de ve Uygur 
Türklerinde rastlanm ıştır, özellikle Türklerin sosyal yardımlaşmaya önem verdikleri bilinmektedir. Türkler, 
Anadolu 'ya geldikten sonra da dayanışmayı sürdürmüşlerdir. 13. yüzyıldaki Ahilik örgütü ticarî, meslekî ve a h ­
laki bir düzen olduğu kadar bir yardımlaşma ve dayanışm a örgütüdür. Ayrıca kimi tasavvuf ekolleri de yardım ­
laşmayı öğütlem işler ve fetihlere katkıda bulunmuşlardır. Mevlâna, Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli, Ab- 
dukadir G eylantvakıfları gibi müstesna vakıflar kültürel faaliyetler yanında sosyal dayanışm aya katkıda bu lu n ­
m uşlardır. Ancak zamanla bazı vakfın kuruluş ve işletilmesinde hayır amacından sapmalar olm uştur.
Vakıflar genellikle Ahirette mutlu olmak için yapılmışlardır.
Vahhabilik ve Selefiye vakfa karşı olmakla birlikte genellikle İslâm âleminde vakıflar d inî kurum lar olarak 
benimsenmiştir.
Vakıfların toplum  hayatında önemi büyüktür. Vakıflar sayesinde devletin yapma imkânı bulunm adığı ku­
rum lar kurulm uştur.
Eğitim alanında okulların, üniversitelerin, kütüphanelerin kurulduğuna tanık olmaktayız.
Camiler, mescitler, din ve bilim için yapılan vakıflar çoktur.
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Kervansaraylar, imarathaneler, hanlar, misafirhaneler ihtiyaç sahiplerini ve yolcuları ferahlatm ıştır.
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Vakıf amacıyla yapılan yollar, köprüler, çeşmeler vtfsu yolları toplum un gereksinmelerini karşılam ıştır.
Top dökümü, donanmaya yardım, istihkam hizmetleri ve savaş araçları için yapılan vakıflar Müslümanların . 
başarısına katkıda bulunm uştur.
Okçu ve güreş meydanları gibi sportif faaliyetler için yapılan vakıflar sağlığın gelişmesini sağlamıştır. 
Bu arada yapılan hastanelerin ve şifahanelerin önemini de kaydetm ek gerekir.
Vakıflar toplum un bir çok  ihtiyacını karşılam ıştır. Gelinlik yoksul kızlara cehiz verme amacıyla vakıf ku­
rulm uştur. Hatta borcunu ödeyemeyenlere yardım edilmesi için ya da bir eşya kıran hizm etçinin kırdığı 
eşyayı ödemesi için vakıflar yapıldığına da tanık olmaktayız.
Vakıflar ayrıca kültür tarihinin aydınlanması açısından önemlidir. Vakıflar sayesinde sosyal sınıfların d u ­
rumlarını, siyaset adamlarının düşüncelerini, kentleşmenin gelişmesini, fiyatların seyrini ve ekonom ik koşulları 
öğreniyoruz. Kendi tarihimizin ayrıntılarıyla öğrenilmesi açısından vakfiyeler üzerinde durulması gerekir.
Vakıflar ulusumuzun tarihte dayanışmasının ve yardımlaşmasının en iyi örneklerindendir. Gençlerimize 
bunun güzel örneklerini sergileyerek onların insancıl duygularıaı geliştirmek ve kendi kültür tarihimizi daha 
çok  sevmelerini sağlamak görevlerimiz arasındadır.
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